




RPK 533 - KAElDAH  DAN TEKNIK PENYELIDIKAN
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan.






menentukan pembahagian di antara lelaki dan perempuan
dalam sampel anda.
menentukan pengagihan pendapatan penduduk dalam sampel.
menentukan samada taraf pendidikan mempengaruhi perbezaan
pendapatan di antara lelaki dan perempuan.
menentukan samada tahap pendapatan golongan tua berbeza
dengan golongan yang lebih muda.
co Dengan perkataan anda sendiri jelaskan perbezaan di antara kaedah
statistik deskriptif dan inferen.
(25 markah)










(b) .Apakah  yang dimaksudkan rangka persampelan? Dengan ringkas,
jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil di dalam penyelidikan
sekiranya ketiadaan rangka persampelan tersebut.
(25 markah)
. . . 2/-


